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第 5 章では， 3 層型ネットワークの汎化学習法として，学習データセット，テストデータセットを用いて中間ユニッ
トの数を最適化する学習方法を提案しているo これによって，試行錯誤的なネットワーク構造の決定が不要となるこ
とを示している。





























真の画像処理問題に実際に応用し，その有効性を明らかにしている。この方法は，ネットワークの入力 第 1 中間
層間の接続重みをネットワークの前処理部とみなし この前処理部によって学習データセットの偏りを補正する方
法であり，画像処理の問題だけでなく，一般的な問題にも応用可能であることを示している O
以上のように，本論文は医用画像を対象とした画像処理，ニューラルネットワークについて多くの知見を得ており，
応用物理学，特に医用画像処理分野の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるもの
と認める。
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